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Un 3011 de cine 
L'oferta cinematogràfica el dia que mur i Francü 
1 dia que morí Franco es po-
dien veure a Palma les pebli-
cules que ara comentarem. 
Però, abans, explicarem pels 
qui no ho han viscut o no 
se'n recorden, que llavors 
era normal la projecció de 
dues peblicules en una mateixa ses-
sió. N'hi havia una principal i una 
de complement (en castella la ma-
la). També podies triar bé seure a 
butaca o bé a l'amfiteatre -mes ba-
rar- i que deien en castella arriba. 
Les peblicules es classificaven per a 
menors, majors de 14 anys - to t in-
dicant si hi havien d'anar acom-
panyts o n o - i majors de 18 anys. 
Hem consultât la cartelera d'un dia-
ri qualsevol de Palma del mateix dia 
20 de novembre de 1975. Alesho-
res jo era com el nin de la série te-
levisiva Cuéntame i esperava impa-
cient les noves monedes amb la ca-
ra del Rei. 
A Palma hi havia llavors tres ti-
pus de sales: les especiáis -una me-
na d'art i assaig-, les d'estrena i les 
de reposició. Hi havia més locals que 
ara, però no hi havia midticines. 
Vegem ara quins eren els títols 
ofertáis aquella nit i hi intentarem 
fer un breu comentan de les més sig-
nificatives. Hem respectam el tftol 
comercial en castella i els breus co-
mentaris que inclou la cartellerà. Se-
guidament hi afegim direcció, any 
de producció i altres dades d'interès 
per ais lectors. També indicam la si-
tuació actual de la sala. 
SALES ESPECIALS 
Lirico Palace (antic Cine Pro-
greso, ara m'han dit que és una pis-
ta d'esquaix): La curée (El engaño), 
amb Jane Fonda. Dirigida per Ro-
ger Vadim el 1966, peblícula fran-
cesa inspirada en una obra de Zola. 
Fou considerada un escàndol en el 
seu moment. 
Palacio de la Prensa (avui edifi-
ci Miquel dels Sants Oliver, del 
Grup Serra): El fantasma de la li-
bertad (v.o.), amb Monica Vitti. 
Producció francesa de Buñuel 
(1973) , amb Adriana Asti i Julien 
Bretheau. 
ESTRENES 
Astoria (tancat): Todos herma-
nos en el Oeste i Ciudad sin hom-
bres, per majors de 14 anys, aques-
ta darrera, una coproducció ale-
manya, americana i espanyola de 
l'any 1968 dirigida per Jesús Fran-
co i interpretada per Shirley E a -
ton, Richard Wyler i George San-
ders. 
Sala Augusta: Furtivos, en el seu 
segon mes, de José Luis Borau 
(1975) , amb Lola Gaos i Ovidi 
Montllor, un elássie del cinema es-
panyol. D e complement: Pruden-
cia...prudencia. 
Avenida (aviat será una tenda 
de roba): Un hombre y una mujer i 
El juego del adulterio, per a majors 
de 18 anys. Un homme et une fem-
me, de Claude Lelouch ( 1 9 6 6 ) , 
amb Jean Louis Trint ignant i 
Anouk Aimée, ha esdevingut uns 
dels films europeus més populars. 
T e m a musical inoblidable de 
Francis Lai . 
Teatro Circo Balear (avui sala 
de Bingo) : Sensualidad, amb Fer-
nando Fernán Gómez, també per 
a adults. 
Cine Born (aquest cinema con-
serva el nom popular del llavors Pa-
seo del Generalísimo. Avui és un 
magatzem de roba): Rollerball. L a 
peblícula fou dirigida per Norman 
Jewison (1975) i ens presentava una 
mena de hockey violent en un món 
futur (l'any 2000!) . 
Capítol (avui és un bloc de pi-
sos): Ladrones de trenes, amb John 
Wayne i La selva blanca, amb Charl-
ton Geston (sic). 
Jaime I I I (ara és un local d'es-
quaix): Muerte en Roma (Reppresa-
glia), amb Richard Burton i Mas-
troniani (Pan Cosmatos, 1972) i 
com a complement La mujer celosa, 
per a majors de 18 anys. 
Nuevo Hispania: Las adolescen-
tes, de Pedro Masó (1975) i Caídos 
sobre un árbol, per a majors. 
Lumiere: 3 a setmana Secretos de 
un matrimonio, d'Ingmar Bergman 
(1973) , amb LivUlman, majors de 
18 anys. 
Metropoli tan: Encuentro en 
Marrakech, de Robert Wise (Two 
people, 1972) , amb Peter Fonda / 
Hay que matar a 8, majors de 18 
anys. 
Sala Rivoli: Salvad al tigre, diri-
gida l'any 1973 per John G. Avild-
sen, amb Jack Lemon (sic) / La ga-
tita y el buho, B . Streisand, majors 
de 18 anys. 
Versalles (avui Bingo Versalles): 
My fair lady, de George Cukor 
(1962) , amb Audreyn Hepburn i 
Rex Harrison, peHfcula per a "me-
nors acompanyats". 
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" R E P O S I C I O N " 
A B C (avui tancat): El chulo (Pedro 
Lazaga, 1973) /Lahero ina , majors de 
18 anys. 
Alexandra (tancat): El hombre de 
la pistola de oro (sic), d'Edward 
Dmytryk, amb Henry Fonda. 
Suposam que es refereix a "Warlock" 
(El hombre de las pistolas de oro) I La 
ley delkárate en el Oeste (Tonino Ricci, 
1973), un híbrid de western i peblí-
cula de Kung Fu. 
Arlequín (ara és un bingo): La 
conspiración del silencio (John 
Sturgles, 1954) amb Spencer Tracy / 
Espartaco (suposam que es tracta del 
film de Kubrick de 1960, ja que exis-
teix un Spartaco italiá de 1952), ámb-
dues per a public major de 14 anys. 
Dawson (al Camp Rodó, tancat el 
1991): Caza humana (Joseph Losy, 
1970) / La duda (Rafael Gil, 1972), 
per a majors de 18 años. 
Fantasio (avui Sala X ) : Con ellos 
llegó la bronca I El precio del aborto, 
majors de 18 anys. 
Moderno (a Santa Catalina, avui 
tancat), un programa per a menors: 
Oscar, una maleta, dos maletas, tres ma-
letas (comedia d'Edouard Molanero, 
1966), amb Louis de Funes / Maciste 
contra los fantasmas (Giancomo 
Gentilomo, 1964), de la célebre nis-
saga dels Maciste, una mena 
d'Hércules que soluciona molts de 
problemes, un títol que pertany a l'a-
nomenat "muscleman epics", un 
subgènere del pèplum. • 
Elfantasma 
de la libertad 
